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Les  unionistes  (et  les  kémalistes  par  la  suite)  ne  se  référèrent  à  la  Révolution et  au modèle
français que pour justifier l'acte fondateur :  la « Révolution ». Le modèle allemand, fortement
imprégné de la Réforme et de la philosophie de l'histoire ne pouvait en effet légitimer une telle
expérience  révolutionnaire.  Dès  lors  que  l'élite  unioniste  avait  acquis  cette  justification,  elle
pouvait se mettre à la recherche de l'universalité par l'Etat et par la Nation (plus tard par la
« Race ») de l'autre côté du Rhin. 
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